



[MITO	  DE	  PANDORA	  A	  
TRAVÉS	  DE	  TÍTERES]
	  
Obrilla del Mito de Pandora
Cuenta la leyenda que Zeus, el gran Dios del Olimpo, 
enfurecido con Prometeo tras el robo de la llama olímpica 
para entregársela a los hombres llamó a su hijo, Hefestos. 
Lo que él no iba a consentir es que los hombres se 
comparasen con los Dioses. Fue entonces cuando mandó a su 
hijo, dios herrero del Olimpo, para que en su fundición 
creara una de las mejores criaturas, la más bella en su 
especie, digna de todo clamor, representada así como 
castigo, ya que los hombres no iban a poder vivir con ella ni 
sin ella. 
Hefestos empezó a amasar un tronco de greda y dándole 
forma, consiguió hacer una hermosa mujer que su padre el 
Dios Zeus le había encomendado. 
- Esta es pues mi creación para esos mortales. Ahora bien 
quiero que cada uno de los presentes le dote con un 
don.- (Zeus)
Después de las palabras del poderoso Zeus, comenzaron con 
los dones a la hermosa mujer. Venus le concedió la belleza, 
Atenea la sabiduría y la habilidad en todos los terrenos, 
Mercurio la palabra fácil y el ingenio rápido, las Horas y las 
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Gracias el encanto de los vestidos y de los movimientos. Así 
pues le adornaron el pecho y los brazos con joyas refulgentes 
y guirnaldas de flores perfumadas. A este ser hermoso le 
pusieron por nombre Pandora, que significa "todos los dones". 
Zeus le regaló una cajita, que se la envió con Mercurio.
- Mercurio, entregadle esta caja a Pandora, pero, ¡por 
todos los dioses del Olimpo! Que no la habrá. Es muy 
importante.- (Zeus)
Así pues el mensajero Mercurio le entrego a Pandora la caja. 
Cuando Zeus mandó fabricar a Pandora, lo hizo con el fin de 
dársela a Prometeo como castigo por haberle dado el fuego al 
hombre. Cuando Pandora llega a este mundo, es decir al 
mundo de los mortales, encuentra a Epimeteo, el cual se 
rinde a sus pies nada más verla. Pandora llegó a la Tierra y 
fue al lugar donde se encontraba Epimeteo, hermano de 
Prometeo, ya que Prometeo que era más inteligente que su 
hermano no la aceptó.
- Por favor hermano mío, no aceptes nada venido del 
poderoso Zeus.- (Prometeo)
- Hermano me pides lo imposible.- (Epimeteo) 
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- Por todos los dioses del Olimpo no lo hagas…te lo 
suplico. No lo hagas… nada es bueno venido de Zeus.- 
(Prometeo)
- Está bien, te juro hermano mío, que no lo haré…- 
(Epimeteo)
Conmovido por la hermosa Pandora, recibe de sus finas manos 
la peligrosa caja que ella le ofrece. 
- Es un presente de Zeus- (declara Pandora).
 
Epimeteo no sospecha ni por un instante que todo el 
sufrimiento humano emergerá de allí. Todavía desorientado 
por el deslumbramiento que le ha producido la bella figura, 
olvida el juramento hecho a su hermano, Prometeo. Epimeteo, 
finalmete se casa con la hermosa Pandora.
Curiosa ésta, más tarde, cogió la llave que tanto escondía 
Epimeteo, y abrió la cajita que le había regalado Zeus. 
- ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pandora no se lo podía imaginar lo que había desencadenando 
al abrir la caja. En ella estaban todos los males y miserias 
destinados a destruir a los mortales: reumatismo, gota, 
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dolores para debilitar el cuerpo humano…envidia, despecho, 
venganza, para despertarles el alma antes pura y solidaria.
Trató de cerrarla pero no pudo:
- ¡Oh! Por los Dioses del Olimpo ciérrate…lo suplico.
Una vez que salieron todos los males, asustada, Pandora, se 
asomó a la cajita y en un rincón había un pajarito. Este 
pajarito representó así a la esperanza, que, desde entonces, 
ayuda a todos los hombres a soportar los males que se 
extendieron por toda la tierra.
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